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1 Suite à l’abandon inopiné du site de Saint-Génard après deux années de fouilles et face à
l’empressement  de  la  municipalité  désireuse  de  poursuivre  l’extension  du  cimetière
en 2009,  la reprise des travaux de fouilles à été effectuée avec l’aide des membres de la
Société archéologique et spéléologique du Mellois dans des conditions difficiles (fouilles
hivernales et absence totale des données collectées lors des deux campagnes de fouilles
précédentes). 
2 L’objectif  fixé  était  de  libérer  à  la  fin  de  l’année 2008  une  surface  suffisante  pour
permettre  à  la  commune  de  Saint-Génard  d’effectuer  ses  travaux  d’extension  du
cimetière. La zone considérée  a donc été fouillée en totalité jusqu’à la roche mère. 
3 C’est ainsi que trente nouvelles sépultures ont été mises au jour, portant à environ cent
trente le nombre total de sépultures fouillées depuis 2004. Aucune d’entre elles n’a livré
de mobilier, mais toutes semblent appartenir au haut Moyen Âge. 
4 De plus plusieurs  niveaux d’occupations, tous médiévaux, ont été mis en évidence et ont
apporté une masse importante de tessons de céramique ainsi que quelques monnaies qui
permettront de poser des jalons chronologiques. 
5 Deux  silos,  également  médiévaux,  partiellement  détruits  par  le  creusement  d’une
carrière, avaient été creusés dans le rocher calcaire ainsi qu’une cavité plus profonde
(cave ou point d’eau ?) desservie par un escalier. 
6 Le niveau d’occupation le plus récent semble correspondre à l’état ultime du prieuré
adjacent (XVe s.-XVIe s.), prieuré qui doit faire, en  2009, l’objet d’une nouvelle campagne
de fouilles sous la direction de Patrick Bouvart. 
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